





























ɥɸɞɢɧɚ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɬɹɝɚɪ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ





ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ > ɫ ±@ ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɳɨɜɿɞɯɢɥɹɥɚɫɶɜɿɞ©ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀªɩɿɞɥɹɝɚɥɚɨɫɭɞɭ ɚɩɨ-
ɪɭɲɧɢɤ ± ɩɨɤɚɪɚɧɧɸ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɚɯɢɳɚɥɚɫɶ ɿɞɟɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɚɜɦɟɠɚɯɹɤɨʀɞɨɫɹɠɧɢɦɽɩɨɜɧɢɣɰɢɤɥ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɉɨɪɹɞɿɡɬɢɦɩɨɜɧɨɸɦɿ-
ɪɨɸ ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɬɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɽ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ




ɦɿɪɨɸ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɬɚɚɛɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɡ ɞɚɜɧɿɯ
ɱɚɫɿɜɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɥɨɨɫɭɞɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɍɬɿɦ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɩɿɞ ɱɚɫ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨ-
ɱɢɧɭ ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡ-




ɛɥɢɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɯɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɿɹɧɶ ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɱɿɥɶɧɟɦɿɫɰɟ
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɿɹɧɧɹɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɱɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɤɨ-
ɪɭɩɰɿɸ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ ɹɤɚ ɽ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɲɢɪɨ-
ɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɚɪɿɚɰɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɬɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɰɢɤɥɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
>ɞɢɜ ɞɟɬ @ ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɡɭ-
ɦɨɜɥɸɽɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɪɭɩɰɿɨ-
ɧɟɪɿɜɡɨɤɪɟɦɚʀɯɨɫɭɞɧɨɫɬɿ






ɫɟɧɧɢɤɨɜɚ ɋȱ Ɍɢɯɟɧɤɚ ȽɈ ɍɫɚɬɨɝɨ ɋɆ ɒɢɲɤɨɜɚ
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɬɢɦ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɲɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɜɠɟ





ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ





ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ




ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɉɫɭɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɽ
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɡɥɨɱɢɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ
ɜɡɚɽɦɧɨɸɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸɧɨɪɦɢɬɚɜɿɞɯɢɥɟɧɶɜɿɞɧɟʀɹɤɞɿɚ-
ɥɟɤɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɜɨɛɿɞɧɨʀ ɬɚ











ɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀʀ ɜɢ-
ɧɧɨɸɭɜɱɢɧɟɧɧɿɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ
ɡɚʀʀɧɚɫɥɿɞɤɢɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɹɤɚɜɱɢɧɹɽɤɨɪɭɩɰɿɣ-
ɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶɤɨɪɭɩɰɿɣ-
ɧɨɝɨɞɿɹɧɧɹɤɟɪɭɜɚɬɢɰɢɦɞɿɹɧɧɹɦ





Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɜɢɧɧɨɸɹɤɳɨɜɨɧɚɦɨɝɥɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɞɿ-
ɹɧɧɹɬɚɤɟɪɭɜɚɬɢɧɢɦɢ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɱɟɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɰɟɣɤɪɢɬɟɪɿɣ ɽ ɬɚɤɢɦ


























ɞɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɥɚɮɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɫɜɨʀɯɞɿɣɚɧɟʀɯɧɸɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɤɭ>ɫ@
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɨɮȼȼ Ƚɨɪɿɧɨɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ
ɳɨ ɡɦɨɝɚ ©ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢª ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɜɿɥɶɧɿ ɣ ɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɿ ɜɱɢɧɤɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɫɨɛɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɤɢɫɜɨʀɯɞɿɣ
ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɨɫɨɛɚɪɨɡɭɦɿɥɚɳɨɞɿʀɹɤɿɜɨɧɚɜɱɢɧɹɽɡɚɩɨ-




ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ > ɫ @ Ɉɬɠɟ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ
ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɜɨɽʀ ɞɿʀ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ




 ȼɨɥɶɨɜɚ ɨɡɧɚɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ





ɠɨɝɿɧ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɥɶɨɜɢɣ ɚɤɬ ± 
ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɣɩɪɨɰɟɫɳɨɜɤɥɸɱɚɽɩɨ-
ɬɪɟɛɭ ɛɚɠɚɧɧɹ ɤɨɬɪɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɩɭɫɤɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɧɬɪɨɥɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ >ɫ@






ɱɚɥɢɦɚɸɱɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ
ɦɿɪɨɸɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɰɢɯɞɿɣ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ-
ɥɹɝɚɽ ɥɸɞɢɧɚ ɤɨɬɪɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɿɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ ɄɄɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɚ ɡɞɚɬ-




ɨɡɧɚɤɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ
ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɭɩɰɿɨɧɟɪɚ ɛɭɞɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɨɞɿɤɨɥɢɜɿɧɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɦɿɝ
 ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɽɞɿɹɧɧɹ ɣɨɝɨɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɚɬɚɤɨɠɩɟɪɟɞɛɚɱɚ-
ɬɢɧɚɫɥɿɞɤɢɬɚɤɨʀɞɿʀ ɬɨɛɬɨ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢɭɨɫɨɛɢɧɟ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ɉɬɠɟɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɦɨɦɟɧɬɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɡɥɨ-
ɱɢɧɭɛɭɞɟɨɡɧɚɱɚɬɢɬɟɳɨɭɱɚɫɧɢɤɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɦɨɞɟɥɿɰɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɰɟ©ɧɚɞɚɜɚɱ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨʀ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢª ©ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɧɟɩɪɚɜɨ-
ɦɿɪɧɨʀ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢª ©ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤª
©ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢª ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ
ɜɥɚɫɧɿ ɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɟ ɨɛɿɰɹɧɤɚ ɬɚ ɞɚɱɚ ɯɚɛɚɪɚ ɜɢɦɚ-




Ɍɨɛɬɨ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɬɟ
ɳɨɨɫɨɛɚɤɨɬɪɚɡɚɞɿɹɧɚɭɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɞɚɬɧɚ
ɱɟɪɟɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɧɟʀɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɳɨ















ɤɟɪɭɜɚɥɚ ɧɢɦɢ ɬɨɛɬɨ ɛɟɡ ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɬɚ ɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɚɹɤɳɨɜɨɫɨɛɢɽɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɦɿɧɢɩɫɢɯɿɤɢ ɬɨ ɜɨɧɢɧɟ ɛɭɥɢɩɪɢɱɢɧɨɸɜɱɢɧɟɧɨɝɨ ɞɿ-



















ɩɟɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɭ ɬɨɦɭɫɟɧɫɿ ɜ ɹɤɨɦɭɰɟɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɢ-




ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ± ɹɤɿɫɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɫɨɛɢɧɚɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɛɬɹɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɿɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɦɢ ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ ɑɟɪɟɡ ɩɪɟɡɭɦɩ-
ɰɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ ɨɫɨɛɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɫɭɞɧɨɸ ɞɨɩɨɤɢ
ɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɦɩɨɪɹɞɤɭɧɟɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧ-
ɧɹɩɪɨʀʀɧɟɨɫɭɞɧɿɫɬɶɚʀʀɧɟɨɫɭɞɧɿɫɬɶɧɟɛɭɞɟɭɡɚɤɨɧɧɢɣ










ɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟɫɬɚɱɚ ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɤɢɫɧɟɜɟ ɝɨɥɨɞɭɜɚɧɧɹɩɥɨɞɭ
ɱɢ ɡɚɬɹɠɧɿɩɨɥɨɝɢɩɟɪɟɞɱɚɫɧɟɜɿɞɲɚɪɭɜɚɧɧɹɩɥɚɰɟɧɬɢ ɬɚ
ɿɧɲɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɧɚɛɭɬɿɡɚɛɿɣɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭɬɚ
ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɱɟɪɟɩɧɨɦɨɡɤɨɜɨʀ ɬɪɚɜɦɢ ɯɪɨɧɿɱɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧ-
ɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɜɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡ ɰɭɤɪɨɜɢɣ




 ɯɪɨɧɿɱɧɟ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɉɨɧɹɬɬɹ ©ɯɪɨ-
ɧɿɱɧɟªFKURQLFXVɜɿɞɝɪɟɰFKURQRV±ɱɚɫɭɩɪɹɦɨɦɭɫɟɧɫɿ
ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɞɭɠɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɚɤɢɣ ɳɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɬɿɤɚɽ ɡɚɬɹɠɧɢɣªɍɦɟɞɢɰɢɧɿ














ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɢɣɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭɠɢɬɬɿȾɨɜɢɤɥɸɱɧɢɯɫɬɚɧɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɮɟɤɬ ɫɭɬɿɧɤɨɜɿ ɫɬɚɧɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɚɤɰɿɹ






























ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɬɚɚɛɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɫɢɯɿɰɿ ɜɤɚɡɚɧɨʀ
ɨɫɨɛɢɩɟɜɧɢɯɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯɫɬɚɧɿɜɹɤɿɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɨɫɭɞ-
ɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣɬɚɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿʀɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɪɭɩ-
ɰɿɣɧɢɯɡɥɨɱɢɧɿɜɜɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɧɚɬɨɦɭɳɨɰɿɤɪɢɬɟɪɿʀ
ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜ ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɭ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱ-
ɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɚɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ











ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɜ ɹɤɨɦɭɰɟɣɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞ-
ɤɢ ɰɶɨɝɨ ɞɿɹɧɧɹɆɿɠ ɬɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸɨɫɨɛɚɤɨɬɪɚɜɱɢɧɢɥɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟɞɿɹɧɧɹ ɡɚ ɹɤɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚ-
ɜɚɬɢɫɶ ɧɟɨɫɭɞɧɨɸ ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɶ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɤɨɪɭɩ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ʀʀ ɩɫɢɯɿɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɨɡɧɚɤɚɦɢɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯɫɬɚɧɿɜɚɫɚɦɟɯɪɨɧɿɱɧɟɩɫɢɯɿɱɧɟ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɲɢɡɨɮɪɟɧɿɹ ɦɚɹɱɧɢɣ ɪɨɡɥɚɞ ɛɿɩɨɥɹɪɧɢɣ
ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɥɚɞɬɨɳɨɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɪɨɡɥɚɞɩɫɢɯɿɱɧɨʀ





















ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱȻȼ ȽɨɪɢɧɨɜȼȼɉɟɪɟɠɨɝɢɧɅɈɋɩɨɫɨɛ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɟɜɵɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨ
ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɟɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɩɫɢɯɢɚɬɪɢɹɌɋ±
ȻɟɪɟɛɢɧɆȺɊɹɡɚɧɨɜɚȺɘɋɭɞɟɛɧɨɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɰɟɧɤɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɨɧɢɦɚɬɶɡɧɚɱɟɧɢɟɫɜɨɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɦɢ ɢ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ȼɟɫɬɧɢɤɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɋɟɪɢɹɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɌʋɋ±
 ɉɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ  ɫɨɫɬ ɃȺ ɋɬɨɢɦɟɧɨɜ ɆɃ ɋɬɨɢɦɟɧɨɜɚ ɉɃ Ʉɨɟɜɚ ȽɆ Ʉɨɟɜ ɉɅ ɉɨɩɨɜ
ɅɐɋɬɨɢɦɟɧɨɜɚɄɢɟɜɆȺɍɉɫ
 ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ ɇɈ ɋɭɛ¶ɽɤɬ ɡɥɨɱɢɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬ  Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ±

































*XDUDQWHHLQJ QDWLRQDO VHFXULW\ RI WKH VWDWH KDV D JUHDW
LPSRUWDQFHQRZDGD\VXQGHURQJRLQJSURFHVVHVRIGHPRFUDW-
LF WUDQVIRUPDWLRQV LQ8NUDLQH'HYHORSPHQW DQG LPSOHPHQ-

























QDWLYHEDFNJURXQG LQ FULPHSUHYHQWLRQ VKRXOGEH WDNHQ LQWR
FRQVLGHUDWLRQDVZHOODVSRVLWLYHWHQGHQFLHVERWKLQUHJXODWLRQ
DQGSUDFWLFDODFWLYLW\LQWKHVWXGLHGDUHDFRQGXFWHGE\WKHDX-
WKRUL]HGERGLHVRIVRPHVWDWHV
7KHLPSRUWDQFHRIDQDO\]LQJWKHSUREOHPRIWKHFULPHSUH-
YHQWLRQPHFKDQLVP¶VRSHUDWLRQLVDOVRLQÀXHQFHGE\WKHIDFW
WKDWWKHWKHRU\RIFULPLQRORJ\GHYHORSVSURYLVLRQVWKDWFDQEH
XVHGE\GLIIHUHQWVFLHQFHVVRPHKRZUHODWHGWRFULPHSUHYHQ-
WLRQ7KLVHVSHFLDOO\FRQFHUQV&ULPLQDO/DZ&ULPLQDO3URFH-
GXUDO/DZDQG&ULPLQDO([HFXWLYH/DZ
